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KÉRDÉSEK. 
52. kérdés. E r e d e t s z e r i n t ösz -
s z e f ü g g - e a e s á f t ó - s z a r v ú ( j e l e n -
t é s e : ' s z é t á l l ó - s z a r . v ú ' ) ölkor, a 
csákó ökörniáv, a csákó 'huszár-
s ü v e g ' j e l e n t é s ű s z ó v a l ? M i e s z ó 
e r e d e t e ? 
FELELETEK. 
Félelet a IS. kérdésre. „Kupol"' 
i g e . P l . „ V i g y á z z ! n a g y o n k ' u p o l 
a m a c s k a ¡ v a g y k u t y a ! " — t. i . 
c s e n n i , l o p n i ¡alkar v a l a m i t , v a g y 
o l y a s m i t t i t k o n m e g c s i n á l n i , ¡ a m i t 
n e m s z a b a d , t i l t o t t . 
„ J a j d e f e l k u p o l t á i k a z á g y a t ! " 
„ J a j d e f e l í k u p o l t á i k a s z o b á t ! " 
O l y a n é r t e l e m b e n , i h o g y l o p n i 
a k a r t a i k , t i t k o n e l v i n n i , e l c s e n n i 
v a l a m i t . T e i h á t a l o p á s t m e g e l ő z ő 
a l i a t t o m o s c s e l e k e d e t . 
Maikó. Balga Zsuzsó. 
Felelet a l í . kérdésre. Bartaes-
k á n , F e j é r m e g y é b e n , m i é g v a g y 
1 0 — 1 2 e s z t e n d ő i v e l e z e l ő t t , a h o l e l -
a d ó l á n y . v o l t a h á z n á l , a Iház e l é 
v a g y m e l l i é / h o s s z ú . p ó z n á t v e r t é k 
a fö l 'dhe , a t n n a k a v é g é i b e e g y c s o -
m ó s z a l m á t s e g y c s o k o r v i r á g o t 
k ö t ö t t e k . 
S z e g e d . Inotay Ilona. 
Feleletek a 27. kérdésre. 
„Szőlőhártya" a l a t t é r t i k a k é t 
s o r / s z ő l ő t ő k e k ö z ö t t balkihátria f e l -
h ú z o t t t a l a j t , i l l e t v e a t ő k e s o r o k 
k ö z e i t . A h á r t y á t ruéha, r o s s z s z ő -
l ő t e r m é s i d e j é n , h e i s s z o k t á k v e t -
n i b u r g o n y á v a l , t e n g e r i v e l . — K u -
k o r i c a - , krurrupl i - , p a s z u i y h á r t y á -
k a t n e m . i s m e r n e k é s n e m h a s z -
n á l j á k e k i f e j e z é s t . 
S z e g e d . K i r á l y i l i a l o r n . 
Zsiga Mihály. 
Szőlőháttya vagy szőlőhártya 
k i f e j e z é s a l a t t a s z ő l ő b a k h á t a k o l -
d a l á t ér , t i a z i t t e n i n é p . 
Keleibiia. .Teleky András. 
Feleletek a Í6. kérdésre. Tülök: 
á l t a l á b a n b a r o m . ( t e b é n r , h i k a -
é s ölkör-) s z a n v : „ A z o k a n a g y -
t ü l l k ö s ö k r ö k " . 
Tülök-órú: a k i n e k e r ő s , n a g y , 
f ö l f e l é á l l ó o r r a v a n . 
Tülkönc: M i h á l k a k ö n y v e s z e -
riént f ö l t f e l é g ö r i b i i l ő s z a r v i í b o -
g á r , t a l á n é p e n a z , a m e l y A r a n y 
s z e r i é n t n é k i m e g y a f a l n a k . . . " 
s t b . 
Tülköl a k a n á s z a t ü l ö k b ő l k é -
s z ü l t t ü l ö k k e l , m i i k o r k o r á n r e g -
g e l k i h a j t j a a d i s z n ó k a t . 
Szentleány falván ( A n a d m . ) ' 
Dr. Varga Bálint. 
Tülök a tu l lok szóiból' . v e d l e t t é s 
a s z i a r v a s m a r í h á k t ü l e k e d é s é b ő l 
s z á r m a c i i k . A t ü l ö k n e m c s a k 
c s ü r h e - c i s o r d a ö s s z e t ü l l k ö l é s é r e 
s z o l g á l , h a n e m k ü l s ő m u n k á k r a , 
t a n y á i k r a j á r ó , a r a t ó e m b e r e k n e k 
k a s z a i é n ő k ő t a r t ó j a , s ó t a r t ó , i v ó -
s z e r i s z á m ; k ü l ö n ö s e i n f o l y ó b ó l v í z -
m e r í t é s r e i g e n a l k a l m a s . D u n á n -
t ú l r e f o r m á t u s t e m p l o m o k t o -
r o n y ő r e i i s h a s z n á l j á k , d e a n é p 
e z t d u d á l á s n a k n e v e z i . — A h é -
b e r e k ú j é v ü k ü n n e p l é s e k o r a z 
í t é l e t n a p i k ü r t ö t s z ó l a l t a t j á k 
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m e g , a m e l y a t ü l ö k t ő l a n n y i b a n 
t é r e l , h o g y k o s s z a r v b ó l v a n . 
Gyoma, Kner Izidor. 
Felelet a 47. kérdésre. Mirhó, 
f o l y ó t j e l e n t s i t t G y o m á n , m e g 
s o k h e l y ü t t a z o n c s a t o r n á t n e v e -
z i k mir thó i i 'ak , a m e l y a k ö z s é g b ő l 
l e v e z t i a z á r k o k , g ö d r ö k e s ő - é s 
e g y e b e k v i z é t a f o l y ó b a , v a g y 
m á s k ü l t e r ü l e t r e . A s z á n t ó f ö l d e k 
a z o n v a d v i z e i t i s m i r h ó n a k h í v -
j á k , a m e l y e k kianáMs'ba f o l y n a k 
v a g y b e t v í z l e v e a e t ő t á r s u l a t o k 
á l t a l s z i v a t t y ú z t a t n a k g y ű j t ő h e -
l y e k r e . G y o m a . Kner Izidor. 
Feleletek a 48. kérdésre. Dör-
g é s és dörgés: Ö ot t t u d j a a dör-
g é s t = ő o t t j á r a t o s , i s m e r i a 
h e l y z e t e t , e l t u d i g a a o d n i ; n é m i 
g ú n y i s r e j l i k a m o n d á s i b a n : 
o l y a n r a m o n d j á k , a k i n é m i h a -
s z o n l e s é s e s z á n d é k o t á r u l e l , a k i 
m á r a n e v e z e t t h e l y e n v a l a m i 
e r e d m é n y t é r t e l ( j ó t v a g y r o s z -
s a a t ) . H ó d m e z ő v á s á i h e l y . 
Dr. Varga Bálint. 
Ösmeri a dürgést. E l f e r d í t e t t 
s z ó . A f a j d k a k a s d ü r ö g , h a p á r -
j á t s z e r e l m e s k e d n i h í v o g a t j a . 
D ö r g é s a h e l y e s . O l y a n r a m o n d -
j á k , k i t á j é k o z o t t s á g g a l m e g y k i -
t ű z ö t t c é l j a f e l é . T u d j a m i t m i -
k é n t k e l l m e g f o g n á : d ű l ő r e v i n n i . 
G y o m a , Kner Izidor. 
Feleletek a 49. kérdésre. Csi-
llés: í g y m a g á i b a n solhiasem 'hal-
l o t t a m , d e t ö b b s z ö r ( n a g y m e g -
i j e d é s u t á n ) e k i f e j e z é s b e n : 
„ M a j d c s i l l é s s é l e t t e m " . E z a z t 
j e l e n t e t t e , h o g y „ m a j d n a g y b a -
j o m l e t t a z e s e t m i a t t " . T r é f á s a n 
i s m o n d t á k . 
S z e m t l e á n y t f a l v i a ( A r a d m . ) . 
Dr. Varga Bálint. 
Csillésnek n e v e z t é k a z o k a t a z 
e r d é l y i o lá lhokiat , k i k h á b o r ú i g 
j u h n y á j a i k f c a l l e j á r t a k a z a l f ö l d i 
o r s z á g o s v á s á r o k r a , m a g u k f o n t a -
s z ő t t e g y a p j ú s z ü r k a n k ó k b a n , 
a m e l y e k f é l c s i z m a s z á r i g é r t e k l e , 
a l a k j u k c s u i h a s z e r ű é s e b b ő l a 
s z ó b ó l f e r d ü l t a c s d b é . P á s z t o r 
e m i b e r e k a z o k o n k í v ü l m i n d e n 
b o j t á r t i s c s i h é s n e k c s ú f o l n a k . 
Csihés: a g a z d a s á g i c s e l é d e k 
a l j a . S z á j u k k a l d o l g o z ó n a p l o -
p ó k . — D u n á n t ú l a h a j c s á r o k a t 
n e v e z i k esrhéseikaiefk, m e r t h o g y 
m á s m i l y e n e m b e r e k i l y e n u t o l s ó 
m u n k á r a n e m v á l l a l k o z n a k . P á s z -
t o r e m ' b e r e k s ű r ű i n h a s z n á l j á k e z t 
a s z ó t . 
A r a n y J á n o e : „ T o l d i " . M á s o -
d i k l é n e k , 12. v e r s s z a b , 5—6. s o r . 
„ R o s s z v a g y o k p a r a s z t n a k , r o s s z 
[ v a g y o k v i t é z n e k , 
B é r e s e k k ö z ö t t iis t ő i c u d a r c s i -
[ t h é s n e k " . 
A r a n y J á n o s j e g y z e t e : 
( „ C s i h é s " : k i n a t ö b b i k i f o g , 
b e l ő l e t r é f á t , c s ú f o t ű z s m i n d e n -
k i n é l a l á b b v a l ó ! ) 
Gyoma, Kner. Izidor. 
Felelet az 52. kérdésre. Az Ety-
m o l o g i a i S z ó t á r arr ,a t a m á t b e n -
n ü n k e t , h o g y a ( h á r o m csákó s z ó 
a z o n o s . A m a a k é r d é s i r e , h o g y 
mii a csákó iszó v é g s ő e r e d e t e , a z t 
v á l a s z o l j a , h o g y „ e r e d e t e i s m e -
r e t l e n " , m e r t S z a r v a s s z á r -
m a z t a t á s á t ( rnémet Zack-ból), n a -
g y o n j ó ot íkial , ne im f o g a d j a e l . 
V é l e m é n y e m s z e r i n t a csákó' 
s z ó m a g y a r e r e d e t ű ó s a csá ' b á l i -
ra' j e l e n t é s ű h i a i n g u t á n z ó , á l l a t t e -
n e l ő s z ó b ó l s z á r m a z o t t , -kó k i c s i -
n y í t ő k é p z ő i v e l m e g t o l d v a . E s z ó 
e r e d e t é r ő l s z ó l ó d o l g o z a t o m a t k é -
s ő b b t e s z e m k ö z z é . 
Tiszasas. Nyíri Antal. 
